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Abstract
   This paper analyzes the dynamics surrounding the Manhattan Project 
National Historical Park’s establishment in Los Alamos in New Mexico 
with an eye toward the indigenous and settler histories and environmen-
tal problems experienced by those communities. Obliterated by the mili-
tarized discourse over national security and defense, intertwined with the 
process of nuclear development, are the complex layers of local stories 
and voices.
   The paper poses the following questions with regards to the Manhattan 
Project National Historical Park in Los Alamos: What kinds of narratives 
have been emphasized in the process of the park’s establishment? What 
is the relationship between Los Alamos National Laboratory with neigh-
boring Native American and Hispanic communities? Did discussions at 
the time of the national laboratory’s establishment include attention to its 
environmental risks in relation to the waste disposal?
   US national security policy has justified ecologically destructive nucle-
ar development, which closely resembles colonial policies with respect 
to indigenous peoples and lands and other local communities. Recent ef-
forts to memorialize the Manhattan Project through the establishment of 
a national historical park, as I will argue, do not articulate these aspects 
at all, but rather romanticize the project’s state-sanctioned destruction in 
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Masco）が 2006 年に出版した The Nuclear Borderlands: The Manhattan 






























































































































































の町の平均世帯年収は 10 万 6,426 ドルで、成長著しいカリフォルニア州
のシリコンバレーに近く、世界中から IT 関連のトップが集まるサンノゼ
（San Jose）の平均世帯年収 8 万 9,940 ドルを、大きく上回っている。同記
事は、首都ワシントン DC につづき、ロスアラモスは全米 2 番目に豊かな
町であると報じている。ちなみに、人口 10 万人未満の小規模な町のみを
対象にしたランキングでは、ロスアラモスが堂々の 1 位だ。





（人口約 700 万人）とテキサス州（人口約 2,300 万人）と比較しても悪い（U.S. 













実に 9 人に 1 人が億万長者であるのに対して、エスパニョーラの人口の平
均所得は 3 万 3,000 ドルで、約 30％の住民が貧困ライン以下の生活をして
いるのだ（Provost 2016）。2012 年のロスアラモス郡とリオ・アリバ郡の格
差は 127.36％で、これは州内では 1 番目、全米でも 6 番目に大きいという。
ロスアラモス郡の平均年収が 11 万 7,400 ドルなのにたいして、リオ・ア







麻薬の問題を抱えている。2008 年 4 月 2 日付の『ニューヨーク・タイムズ』
によれば、リオ・アリバ郡では、10 万人あたりのドラッグ関連の死亡者




























































































89.87 平方キロメートル）の敷地内には、1,000 の建物があり、そのうちの 13
の施設で核関連の研究がおこなわれてきた（Los Alamos National Laboratory 





























理するための面積 382 ヘクタールにもおよぶ区域がある。そこには 101 も
の建物があり、有害廃棄物の処理がおこなわれていて、危険物の取り扱い
や、貯蔵、廃棄には約 130 人の人員が必要とされている（LASG 2004a）。




れたあとに、運ばれてくる。たとえばエリア H は、1986 年まで低レベル
放射性廃棄物を貯蔵していたが、1976 年に制定された資源保全回収法に
よって除染区域に選定された。エリア L は、化学廃棄物を取り扱う区域
である。そして、TA-54 のなかでもっとも東に位置する 25.5 ヘクタール
のエリア G は、1957 年より低レベル放射性廃棄物を貯蔵してきた（LASG 
2004b; Masco 2006）。
　マンハッタン計画や冷戦時代に核兵器製造によって排出された低レベル
放射性廃棄物合計 31 万 1,400 立法メートルが、エリア G に貯蔵されている。
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